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Украинское общество развивалось на протяжении длительного 
времени вместе с российским. Все этапы становления важных 
социальных институтов проходили параллельно или одновременно. 
Поэтому становление системы социальной помощи нуждающимся 
необходимо изучать на основания русской истории. Целью данного 
исследования является анализ становления отечественной практики 
благотворительности в Украине и в Приазовье. 
Особое место в истории России занимают 
благотворительность и меценатство, известные с древних времен и  
особенно расцветшие со второй половины ХІХ века. Купцы, 
аристократы, ученые, богатые крестьяне, предприниматели считали 
своим долгом поддерживать людей с ограниченными возможностями в 
развитии и приумножать национальные культурные сокровища. 
Правительство поддерживало деятельность благотворителей и 
меценатов: они награждались орденами, им предоставлялись 
финансовые и другие льготы, они вводились в дворянство или 
почетные граждане.  
Именно в это время получает развитие благотворительность в 
греческом Приазовье. Городские богачи уделяют развитию 
образования в городе. Так, в честь 40-летия переселения из Крыма в 
Мариуполе строится первое приходское училище для греков, средства 
на строительство и содержание которого собирают все переселенцы.  
К концу 19 века в Мариуполе организовывается 
благотворительное общество «Общество пособия бедным», 
председателем которого избран греческий богач Д. Хараджаев. При 
данном обществе функционировала дешевая столовая и ночлежный 
дом. Общество с целью сбора средств ежегодно устраивало различные 
лотереи, городские ярмарки и празднества.  
Таким образом, можно сказать, что Мариуполь вел активную 
работу в деле помощи бедствующим слоям населения. Безусловно, все 
социальные проблемы разрешить с помощью благотворительности 
было не возможно, однако активная жизненная позиция 
предпринимателей в их меценатской и благотворительной 
деятельности сыграла большую роль в духовном, культурном и 
просветительском становлении Мариуполя. 
 
